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DJARI
PARTE OFICIAL DELEGADOS GUBERNATIVOS
REALES ORDENES
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) SCUha servido disponer lo
siguiente: ..
,Subsecretaria
B.\JAS
Causa baja definitiva en el Ejército, el Fakih elel Gru-
po do FuerziE IWgulares~ndlas de Melilla nl1m. ~,
8idi Moharner Ben Areh El '.
.,. de julio de 1924.
Sefior Alto ():mdsa3t~ral en Jefe del Ejército de
ESpafia en Al •
Sefiore; Coman4inu g>eneral de Melilla e Intervent.lc·
General del ~ito.
COMISIONES
Se p¡rorroga por cinco dfas y en las mismas condi·
dones sefialadas por ¡'eal orden de 30 de mayo o.1tim('
(D. O. nllm. 122), la comisi()n del servicio para asistir
al concurso «Copa. Gordon-Bennet.. en Bélgica, concalida
al comandante de Artillerfa D. Vicente Baltiás y Ca-
rr'ilJo de Albornoz, capitán de Ingenieros D. Enrique I
Maldonado y de Meer, sargento de IngenieI'Q'l José Llo·
rente Santamarfa y dos soldados del servicio de Aero-
náutica. "
9 de juUo de 1924.
ScfIar Subsecretario de este Ministerio.
Se1'íQres Capitán general de la quinta regi6n, Intendente
general militar e Interventor general del Ejército.
. Se prorrog/lo en las mismas condiciones por ae1s d1as, Il.l
'Úapit.á.n D. José de Borb6n; por ocho, al capitAn D. Juan
Ortiz, y profelk>r de Equitación D. Abelardo Moreno;
por nueve a.l teniente D. Manuel Mart.tnl:l'rl, Iv por veinte
ill capitán D. Mariano de la IglesIa, la comislCSn c.oooP.-
dlda por :real: orden do 31 do mfl(fo (D. O. n'dm. 122).
9 de julio de' 1924.
Scl1Ot' Capitán genera.l de la primel'll. región.
Se4'10l'CS Inrondente genetral militar e Lntervellltor gene-
ral del Ejército.
Circular. Por resolución de la Presidencia del Di~­
tor;o Militar, cesa en el 'Cal go de delegado gubernativo.
en el partido judicial de Ronda (Málaga). el teniente
coronel de Infantería D. Joaquln Pav.la Calleja, siem"',
sustitufdo por el de igual empleo y Arma D. Cayetano
G6mez de '1 ravesedo .r Sáncllez.
9 de julio de 19~4.
Señor...
Circula)'. Sl~ «e>igna al (.apitán de Infanteria D. An·
tonio Dcrián ~~nl'Íqlle¡r,. IHlI'll ()(,lIpar el cal'!!;() <1<' delegl-
elo g'ubernrtlivo en el partido jlldicinl ele Granadilla .le
A bono. (Canarias), vacante por fallecimiento del qlle
lo d('S(!mp~ñn.ba.
9 de julio de 192·1.
Señor...
Ucsn, en el cargo de ayudante do campo ~l('l Intendent~
do divúsi6n D. Babilt'S Egl<lo Prieto. Secretario de d,.',l
Inmndencla general, el comandante <1e:' Inten{}encia d'm
Valentfn Quintas González, y se nombra en su sub~titu­
ción. a:l del propio empleo y Cuerpo D. Mariano M'l.rlH
GarcIa, eroedenro sin sueldo, afecto !t In Comisión ¡i¿
Mov'illza.<'ión do Industrias de la primera regi6n. .
9 de julio de 1924.
Sefior Intendente general miliLar.
Sefiares Subsecretarío 00 este MinIsterio, Capitán genet'll
de la primera región, General PI csidente de la Junh
Central de Moviliza.cl6n de Industria,,, Civiles e InI;~r­
ventor general Qel Ejército.
Circular. Vista la instancia del capitán de Caballe-
ría, con destino en el regimiento de Lanceros de la
Heina, D. Segismundo Casado L6pez, en stlpllca de
q~ I~e le recooozce. validez para el cómplUto Jel pla-
zo de m!nlma permanencia. el tiiempo servido en
Afrlca en diferentes Cuerpos, como alumno en prAct.icü
de la Escuela Su:PElI'ior de Guerra., se a.cceic a. lo Roli~i.
tado por no ser este tiempo del exclu1do por el arUcule>
quinto del real docreto de 9 de mayo alUmo (D. O. nO-
mero lOS), ya que impllca comp.n.t1lJ.r peligros y resp<)n-.
sabil:l.d&<les con el Ejército q'ue allf acto.s.
9 de juú.o de 1924.
~ 1M •
•• E'Dor•••
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Se deslina al Grupo ~c Fl*'J"zaS Regulares In<1fgC'n'l<;
de Ceuta núm. 3, al tell.lente del Tercio de Extranjelv)S
D. Julio Visconté MarUnez, en vacante que de su cl!ts!'
existe.
9 de julio de 1924.
Sefior Alto O>misario y General en Jefe del E.ién;.lto de
España en ACrica.
Señores O>mandante gener'll de Ceut.'t e Interventor ge-
neral del Ejértito.
IJC&"\lCIAS
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Liérganes (Santander), al e::eribiente de primera cl!l2e
del Cuerpo de Oficinas Militares, con destino en este
Mini.S;erio, D. Armcsto Llera Alonso.
9 de julio de 1924.
Señor Subsocretario de este Ministerio.
Señores Capitán general de la sexta región e Interventor
general del Ejército.
MATRIMONIOS
Sou COIlC'I'Ue liecneia para contraer matrimonio :;on
doña Antonia Garrido y Martinez, al comandante (Jo
Estado Mayor :O. Luis Tenorio Cabanilla8, ayudante 'le
call1lpO fk'l Gllleral D. Juan Méndez de Vigo y Ménd~z
de Vigo.
9 de julio de 1924.
SPi'iCI/' Suhsecretario de este Ministerio.
el Oeneral encar¡ado del despacbo,
DuQUJI DI: TaTUAN
.. ,
SlCdlD de IIfD1IrIl
ASCENSOS
Se concede el emp1eo de C8.l)itán al teniente de
la :reserva telrritorial de Canarias D. Felipe Po~¡ri
González, con aorreglo lB. lo dispuesto en el artÍCU'lo
12 del reglamento de dicha" reserva, aprobado por
real. decrElto de 25 de octubre de 1907 <C. Lo núme-
ro 174)l dándosele en su nuevo empleo la antigüe.-
dad de fin de m.atrZo último, por ser esta fecha la
00 la vacantEl que cubre.
B de julio de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
En el pleito proffit>vido por el c.a.pitán de Infan-
tería (E. RJ. en situación de· reserva., y afecto a
la ~.una de Zaragoza número. 22, don Ju:;é (iaspar
Guerrero, contra la real orden de 30 de abril de
1923, so~ con~esión de beneficios, se ha dictado,
con fecha 24 de mayo último, auto declarándole
caducado.
y se resuelve se cumplimente el expresado auto.
8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de La quinta región.
DESTINOS
Se nombra secretario de causas de esa Capitanía
gener.al al capitán de Infantería D. Bartolomé Rie-
ra Mestre. del batallón de Cazadores Ibiza núm. 19.
8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de Baleares.
Los mt1sicos de seglmda Domingo Sab.'l.te, del regi
miento de lnfante<ria Soria, 9, y &lua.rdo Tejtw"la ~
tillo, del de Gravelin a.", 41, pasan destiI!ados al de Al
hllom, 26 y SOl'Ía, 9, respecti,vaml2ln'W. reri fi c¡Ín<!o....' e
ata y baja en la revista de comisario del mrs a:-lUnl.
9 de julio de 19:! l.
SefiOI'C8 Capitano> generales de }I\ lJ1in1('l'a. ~t'gu nda y
cuullta regio~.
Seliol' Interventor general <Id Ejél'Cito.
.DISPOKJBU;S
Queda dispon.il>le en esa regi6n e~ k'niente coronel
de Infanterfa D. Jesé Gandf'a Ibarzabal, por haber cesa.
do de ayudanto de campo del Tcn'iente general don
Balb1no G'il-Dolz del Castellar y Peyr6.
9 de julio de 1f.>24.
sefior Capitán genera} de la séptima regl6n.
Se!lor InterVentor general del Ejército.
DISTINTIVOS
"Circular. Se "concede al personal que. figura en
la si~ie,nte relación el uro del dJistintiyo creado
por real orQen circular de 8 de septiembre de 1923
(D. O. núm. 200), porque presta o ha.. prestado ~s
servicios en función d~ guerra en los ca.rros de
combate de. Infantería.
8 de julio de 1924.
Señor...
Empleo. NOMBIU!S Cuerpos defprocedencla Puesto que desempella
Capitán. • • • • .. D. Emilio Torres Iglesias •••••• , • , .•..••• Re¡. lnflllnterla La Corona, 71 ••• !
Teniente. •• ,. • Cipriano Bliz Oond,lez .••••• , .•.••.. , Idem eidiz, 67 •••• , .... , . , . . .. Id. s de carro y ametralla-
Otro ••••• ,. .•. • Pedro Alonso Oarcfa. .••.•••••.....•• Idem Saboya, 6....... .•.•.••• dores
Otro •• ' • • • • • . • JC1S~ Muñnz Valc4rcel ••..•.•....•.••.. Batallón Instrucci6n . . . • • • . • . • • . •
Alf~rez •.•.....• Miguel Oarau Rosiñol •.•.••... .. .. Reg. Infanterfa Africa. 68.... .
Cabo •.••.•..•. jesús Ayúcar Montoya .•.•••• , •...•..... ldem Oul~{¡zCOl\, 53.... . .... i
Soldado Luis San JuanJimcl1o , /dem San Fernando, 11 .•.•....
Otro •• ,. . • .• . Pedro Idracho Tomás, ••.•••••• ,... .• • ldcm Am~rica, 14. •.• •... , ..
Olro ••••.•... Bienvenido Dlcz Morf'no, ••.• , •...... , .•• /dem Ara~on, :¿I , .'. (:1:11 lllctorcs de carr,) y su-
Otro ••••... ,. Zen6n Rals Peñalos~ ••.......••... , •.. Idem •.................. ,. pi lit s
Otro ••••••.••. f"rancilco Medrana SoJa. •. . • . . • . •• . •.•. Idem Cuenca, 27 ' .
Otro los~ Porto López Iltem Ccol¡101a, 4¿ .. .. .
Otro ••••...•. Oetavlo Briones Romero ••.. "•..•.•••. '" Idtm San Marcia', 44 .. ".. '
I_____..l- ..... . _
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EMPLEOS HONORIFICOS \
Se concede a los alféreces (E. RJ, retirados por \
Guerra. tenJientes honor.ífico~ D. Francisco Gi'labert
Cabrera y D. Federico Oltra Benavent, el empleo 1
honorífico de capitán, con la antigÜedad de 8 de
mayo último, por reunir en dicha fecha las condi-
ciones que se determinan en La ley de 29 d~ junio
de 1918 (C. L. núm. 169) y en la real oroen circu-
lar de 2 de junio ;de 1921 (D. O. núm. 120), los cua-
les seguirán cobrando por Guerra..
8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general del Ejército.
EXCEDENTES
Quedan en situación d~ excedentes sin sueldo los
oficiales de Infantería comprendidos en la siguien-
te relación y afectos a las Comisiones de nrovíliza-
ción de industri.a;s civiles que ~ indican., eon .arre-
glo al real decreto de 22 de enero y real orden de
(:) de febrero últimos {D. O. números 20 y 3l}.
8 de julio de 1924.
Señores Capjtanes generales de la primera y se-
gunda regiones.
Señores Gener.al Presidente de la Junta Central de
Movilización de Industrias civiles e Interventor
general del Ejército.
Empleos NOMBR.ES Destino actual Industria en que está empleado Cargo que desempeiia
Comisión
de movilización a que
queda alecto
6 6 '¡supernUmerario 2.'.\ Fundición'y taller mecinico San Vi-! . . ..,Capitán D. Juan Le n Le n....... región ...•...... , cente ,Director tecmco...•..... 2. reglón, SeVilla.
Otro •••••••• Jesús Querejeta pavón .•.•.•.• ¡Idem l.•....... "'ITallores de fundición de Eugenio Le-¡
brero Idem .' lde,", Madrid
Tente. (E.lt) • Enrique Chinchilla Oonzález.• Idem ••............ Compallla MecanogrAflca .Oulllermo .
.• Trúnlger', S. A ldem id. de talleres..... Id~m.
Señor...
MATRIMONIOS
Se concede licencia para cootraer matrimonio a
los oficiales de Infantería que figuran en la siguien-
te "relación..
8 de julio de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Comandantes generales @ Melilla
y Cauta.
Ca.p~tán, D. Leopoldo Castán Sáenz de Valluerca,
del regimiento San Fernando., 11, y actuaLmente
en el de ValladoliA,. 74, con doña Angeles Leonor
Góm.ez Cánovas. •
Otro, D. Ma.nuel San Juan Otero., de la Academia
de Infantería., con doña Isabel Vélez Fernández.
Teniente. D. Arturo Paz Varela, del Grupo de. Fuer-
Z8.!\ regulares in\ügenas de Lar,a.che, 4, con doña
Maria' Josefa López Offerrall.
Otro, D. Diego Ruiz Casero, del regimiento Extre-
madura., 15, 'con doña. Vicenta Ruiz Nava,rro.
nil:le y afecto a la zona de Madrid núm. 1 para el
pereibo de haberes. '
8 de julio de 1924.
Señor Capitán ge.neral de La. primera Teg~n.
Señor Interventor general del Ejército.
El Oeneral encugado del deapacllQ,
DoQll3 DB TJm1m
•••
Secdon de ArtIIlerlll
MATERIAL DE ARTILLERlA
Circular. Se declaz:a regJ.a.mentario el obús de
10,5 e/m. Montaña, con la denomi~ión de obús
de. 10,5 e/m. Montañ.a. modelo 1919, y la abrevia-
da de O. 10,5 e/m. Montaña, modelo 1919.
8 de julio. de 1924.
. :
el Oenera! encargado del deapacbo,
. 1)¡¡Qll3 ;PE T&nrJ.N
SICdOa di 1DIIDlens
EXCEDENTES
-
_.•.
Señores Capitanes, gencr,alcs
ta regiones.
Señores General If'resiAente .de, la Junta Central de
Movilización de Industrias civiles e Interventor
general del Ejército! . .
Quedan en situación de exce.dentes sin sueldo ·I:os
jefes y oficiales de Ingenieros comprendlidos en'; la
siguiente relación, y afectos a las Comisiones de
MoviHzac~ón de -Industri.as civiles. que· se indican,
con arreglo al real decreto de 22 de enero y real O't'"
den circular de' 6 ldie febrero últimosl (D. O, núme-
ros 20 y 31).
8 de julio de 1924-
de la primera y cuar-
REEMPLAZO
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a ,activo, procedente de
reemplazo por enfermo, al capitán de Infantería
(E. RJ D. Edu8lrdo Valde.rllB Leal, quedando dispo-
El teniente de Inf,antería D. Ricardo Sanz Iturria.
continúa de .reempLazo por herido hasta la termi-
nación dffi expediente que se le instruye para su
~ngreso en Inválidos. ~n ,armonía con lo que pre-
ceptúa el artículo 3/ de la rea:l orden ·dIa 3 de sep-
tiembre de 1909 <C. L. núm. 185), o hasta su agra-
g8lCión a la Sección de Inútiles de dit:ho Cuerpo.
S de ido de 1924.
Señor Capitán gener,al die la primera región.
98 10 de julio de 1924
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Comisión
Careo que desempella de movillzaclón aqv
queda afecto.
Industria en que está empleadoOestlno actualNOMBR.ESEmpleos
Comandante D. Eduardo Barrón y R.amos de/Supernumerario 2. '/ •Otro' J~toMDa)'oN""" ..•••..•.• , región •....•.•.. 1Fábnca de aeroplanos de Jorge Loring Ineeniero director I • región Madrid
.•.• ... 'os olla oguerol ...... '''llde... \., Id .....•. ·1·Dhot~.~.A, representación de au' .......,.
., .. tomovlles. ... .Otro ,José Ortiz echa;u' oo ~ervlClo de aviación Tallrres de e, n:t·····:· ;:1····· ldem Jefe de talleres ••. Idem.
• • I :> rUCClOnes. L ectro
Meeameas, S A d d'Otro Muue! V'da' S' h _ ISupernumerario 4.' . . oo.·.. em ,<'clor de la¡¡..es ldem
••••••• • 1 , Jne eL .•••.•.. ¡ región ; Gran Metropolilan~de Barcelona S 1l. ldem eonslruet"r. adjun ,.'
t
., .....• , • ' ", lo a la Dlreeeio'n ,4. IJem, Barcelona.I 1 ...... ¡
El O~nerd.l encarg3l1o del despacho,
DuQUE DE TETUAN
CONDECORACIONES
Se autoriza a los jefes y oficiales que se relacio-
nan a continuación. para usar sobre el uniforme la
~l:lCa de Hon9r y Medalla de la Cruz Roja Espa-
l1ol;c, qm' a CMla uno se les señala.
8 de julio de 1924.
._-------..,;>:~_. - ._. ........:.
Secclon de Snnldnd Militar 'en esa reg:ón, y a partir del día 19 de junio últi-
mo. _aJ veterinar~o primero D. Antonio Bernardín
Munoz, con deft.no en el Tercio de Extranjeros.
8 de julio de 1924.
Señor Cap:tán general de la quinta región.
Señor Interventor general del Ejército.
t. ...
Señor...
¡p/Qca ~ honor
D. A1fr~o Martínez Ual. comandante de Infantl'rÍa
('on ~ló.'~t.illO en !R Ae....d.·mia del Arma, como pro-
fcsor.
Medalla de OTO
1>. l\>h,gucl Parrilla P:Lamonde, teniente corone,l mé-
dico con deAtino en el Hospital. militar de la
l.:oruña.
Múdalfa (Ú' platcl
D. José Ca1msnovM Duráll. capitá.n dclntenden~;a
con destino en la Intendencia militar de Melilla.
MATRIMO:NIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio
con doña Teresa Pctra Jiménez Núñez. al veteri-
nario primero del regimiento de Cazadores Taxdir,
29 de Caballería D, Pedro Seguí Darder.
8 de julio de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta
OFIC~ALIDAD DE COMPLEMENTO
Se 'COncede el empl('.Q de farmacéutilco tercero de
comtplemento al f,armacéutico auxiliar del Ejército,
en segunda -.¡t;uación del servicio activo, D. Ma.nuel
Blanco Hernández, con la. antigüedad de eata fecha
y quedando adscripto pa.ra todos 106 efectoe a esa
Qa.pitanía general. 8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de Canarias.
REEMPLAZO
Se confirma. la determinación de V. E. declaran-
do. con carácter provisional, de reemplazo por he-rid~ como lesionado en campaña, con residencia
SUELDOS, HABERES Y GRATIF1CACIONES
Se concooe la gratificación deefcctiv'oad de mil
pesetas an';lales por dos quinquenios, desde prime-
ro de SC'Ptlembrc de 1922; la de mil cien pesetas
an~aleSl por dos quinquenios y una anualid ld d~sdc
/Irnncro de ma,,") .Ic jm y la de mil doscientas
Jl.csctas .anual{'~, ):.•1' tÍos (¡uJn<¡t1cnios y dos anua-
lidades, a partir dc primero de febrero de 19'24. al
t(~.1ientc (E. 1:.) de Sanidad Militar D .Jchf'i ~a­
brera Peláez. con destino en el Hospital militar de
Madrid-Carabanchel, por contar en dich.a.", fechas con
'10. 31 y 32 años de servic':06 con abonos de cam-
Ilaña. respectivamente; quedando modi.fic.a.da en tal
sentido la real orden de 25 de enero de 1923
<D, O. núm. 20).
8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de la ptimera región.
Señor Interventor general del Ejéreito.
El Oenerllt encara;..do del despuho,
DuQ~ PE '1'Jm¡AN
• •••
Seccl6n de JusUda , Asuntos alDel'llles
CONDECORACIONES
Se aprue,ha 1a c'mcf'A'Iión de las que ~.e indican,
al jefe y oficialt;!s que .a conti;1Uación se relacio-
nan: 8 de julb de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta. y eexta re¡rionea. '.
Comandante de Artiller:u, D. Manuel LGellmbcrri
Vicente, medalla. de Melilla con los pasa.dorea
Ó8 Ker~ Guet de BenL Bu Yah.í y de Beni Bu
Ge..iar.
Capitán de Ingenieros, D. Manuel Miñ.a.mbres Bey-
Xf: medalla mililtar de Marruecos con el pasador
c'!e-:uán:t.
Teniente de Infantería., D. JOIlé eMatan Castilla. ..
medalla militar de Marruecos con el pasador
«Melilla),
O. O. n1\m. l~ 10 de julio de 1924
Veterinario segundO', D, Román Luera Puente. adi-
ción del pasador «Tetuán> sobre la medalla mili-
tar de Marruecos, que po!:e~.
Alférez (E, R 1 oe Inl.'"enieros, D. Vi.cente Gil To-
negrosa, medalla militar de Marruecos con el pa.-
sador «Larache».
Re aprueban las curnt~s de material del tercer
cuatrimestre del ejerc.ció 1\!:é3-U de los eue pos
y uni~t.-·dl~s Q11e ngl1ran €!1· J~ Sl!.::U·{.""l¡ltC l'c·'a::1J.l.
8 de juro de 19~'4.
Señores Capitanes g-enera!rs de h primer., :oegun-
da, cuarta, quinta, sexta y sé tima region s y
de Canar a...; l.OLa:-tn(t:1.nt~ ~'c"!l0rid de Lel~t ..)_ y
Director general de la Cria Clb~llar y R:monta.
Señores Il~tendente [e:'erd militar e lnt<!i"v€ntor ¡
general det .f:<;J0reto.
Primera región
Primer rel;imiellto de Artilleüa pesada. ,
Segunda reglón
Cuarto regimiento de Artillería ligera.
Coima :reglón
Regimiento de Infanter1a Almansa, 18.
Ba.tallón de mon.tafía Alfonso XII, 15." de Cazadores.
Quinta reglón
Regimiento de Infantería OllUcia, 1~.
Ide'l1 íd. Gerona, 22.
Idem íd. 'l'etuán, 45.
Sext.u reglón
Rogimento de Infantelía Le::Ultad, 30.
Idem íd. Cantll.uria, 39.
Idem LanOOI'al de BOl'1J6Jl, CU:l.I'to de Caballl.'rfa .
•
Sllptlnla reglón
14.0 1'f'.g'imientD de Artillel'ía pes'lda.
S(~ptima Comandancia de tropas de Int<~lld(·nda.
Oociava reglón
Regimic.nto de Infantería Príncipe, 3.
Tercer regim.:ento de ArtiJlella de montafia.
Parque DiYisir:nario t'e Altillerla 1.t1m. 16.
Sexto regimienl'o de Zapadores MinadorilS.
Octava Comandancia (le Tropa" de Intendencia.
Del.¡n'a klern 1d. do Sanidad Militar.
('anular
Regimiento de Il1fanteria Toncrife, 64.
Batallón Cnzador~s La. Palma, 20.
Iderc id. GomEl a Hierro, 23.
Grupo de Escuadl'Oncs de Canarla~, 2.
Comandancia de Artilkría de 'J enerife.
('eata
Tercio de Extranjcro3.
fria ('~lbl\lIur
Depósito de Remonta y E~(Q1tas.
Comisión cc,ltral de C-vlllpr:t de ganado d~ Caballería
¡-c.guada militar de la sC,:;u!lda Z"llll. pecuaria.
Idem íd. de la cllalta id.
,Depósi'o de ganuc:o ,ce ?leJi1ía.
Idem íd. de Ceula.
ldem íd. de Larache.
Yeg!l3.da militar de Smid-El:Ma.
INDULTOS
Se desestima la petición del capitán de Infante-
ría D. Joaquín Blanco Valdés y Alcolado. en sú-
plica de que al corrigendo en la ~nitenciariami-
litar de Mahón. Catalino Marin Galán, Be le con.
ceda indulto del re~to de la pena de un año y sc:S
meses de prisión militar correccional que Be halla
extinguiendo por el delito de insulto a superior.
8 .de julio de 19'¿4.
Señor Capitán general de La. primera región.
Señor Capitán general Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Circular. Se conce<le pensiones de la Orden de
San Hermenegildo. a los Generales, jefes y oficiaJell
comprencEdos en la siguiente relacióQ,
8 de julio de J92·I.
Señor_
-._.~-;-. --:--------¡---;;---¡¡-.. -f ---
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Ministerio de la Guerra.
Idtm,
Capitanía general.
Idem.
Comd." gra!. MeJilla.
1.er reg. rva. C lballería.
Idem Artillería
Capítanía general.
~~
Comd.a gral. Alabarderos.
Capitanía general.
Idem.
Idem.
Comd." Art.a Cartagena.
"apitan!a general.
ldem.
Ministerio Marina.
Capitanía general.
Idem.
Comd.a gral. de Ceuta.
Capitanía general.
ldem.
ldem.
Idem.
3." zona pecuaria.
Reg. Art.a Melilla.
Depósito de la Guerra.
Re~. Inf! Sabaya, 6.
Comd." graL Ceuta.
Capitanía general.
1 cr rva. Caba:lería.
Zona recl. rva. Ciudad Real
I >irección general.
Capitaníd general.
1 er reg. Art." ligera.
4.° ide l' rva. Caballería.
Capit~nía general.
Zona recl. Salamanca.
Ca itanta general.
Di, ección general,
Idem.
Zona recl. Badajaz.
Cuerpo y cua1tellnválidOS., g,
Zona recio Barcélona. El
Capitanía general. •
Dirección general.
Zona recto Madrid.
].a
La
!í.a
8."
2.a
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l.-
3.a
1."
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7.-
8. a
3.a
5. a
3."
l."
5.-
O.a
2.-
7 a
H.a
O,a
2.a
4.8 .
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La
1."
2."
3."
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l."
La
6. a
La
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8."
7,a
6.a
La
1 a
l."
La
4.a
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1 a
2.500 1 enero 1924.
2.500 1 abril 1924 .
1.200 1 febro. 1924
1.200 ídem .......
1.200 1 marzo 1924
1,208 1 abril 1924 .
1.200 ídem .
1.200 ídem .
1.200 idem .
1.200 1 mayo 1924.
1.200 ídem ..•..• ,
1.200l idem ... '" .
1. 200 1 junio 1924.
1 nobre. 1919
1 abril 1924 .
1 julio 1918 .
1 nobre. 1919
1 ocbre. 1922.
1 nobre. 1922
1 junio 1923.
1 aeBre. 1923
1 nobre, 1923
idem •....
1 dicbre. 1923
ídem .
ídem .
1 enero 1924.
1 marlO 1924
6OO11 febro. 1924.
1 marzo 1924
idem •...•..
idem. , .. ,.,
1 abril 1924 .
Idem .
ídem .
idem .
ídem .
iclem '"
ídem .
ídem .
ídem .
ídem .
1 mayo 1924.
idem .
idem ..
ídem ,.
1924
1924
1lJ24
1024
1924
1900
1914
1914
1889
1922
1922,
19:13
1923
192::
1923
192::
lY2;
192~
192::
lQ24
1924
19¿4
lY24
1924
1.,,24
1924
1924
1924
1924
1924
1924
192.
1924
1924
1924
19U
1924
1~4
28 dicbre. 1923
22 marzo 1924
o enero. 1924
24 ídem. 1924
6 febro.. 1924
13 marzo. 1924
16 ídem. 1924
21 idem. 192-4
27 ídem.
1 abril..
20 tdem.
23 ídem..
28 mayo.
23 agosto
6 aclare.
30 idem •
O marzo.
25 sepbre
20cbre.
:2 mayo.
30 agosto
20 ocble.
29 idem .
1 nobre.
1 idem.
9 idem.
13 dicbre.
1 febro..
25 enero.
14 febro.
18 ídem.
29 ídem.
3 marzo.
7 idem.
5 idem
6 ídem.
10 idem •
19 Idem .
21 ídem.
21 ídem.
22 ídem.
26 ídem.
I abril ..
2 ídem.
!) ídem.
6 idem •
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D. Pedro Bazán y Esteban. . . . . Orafl Cruz ..
» Manuel Sánchez Ocaña y Suárez del VilIar.. Idem .
:t Prudencio de la Figuera Lezcano ...•...... Placa ..•.•••
• Fra1lcisco Sussana Torrents ..•••..........• :dem.. . ..•
» '''''anue! Lorduy Dini ..•.•.•••••.••..••.••• Idem .••••.•
» SerGfín Co.rea Pén:z Idem .
» Vicente Alonso y Sanz ..•...•..•••..•.•..• Idem •.••.•.
» Pablo Padma Trillo .•...••..•.••••••• ••·· Idem •.•••••
E. M. G. del E .. Orál. División •• Activo .
Ideal . • • • • . . . •• Otro ..••••.•.. ldem .
Artillería •...• Coronel. . . . . .. Reserva ..
blgweros ..... Otro • .... .., Activo ...
lofadteria • • . . •• T. coronel .••. Idem ••••
Caballeria•..•• , Ce..-adante •.• ldem : ...
Cuel"J'o de tren. T. coronel ..... Idem .•••
Ingenieros ••... Corene! .••.... Idem .• .
Alabarlllcros •••. Otro de Ejército
Oficial Mayor. Idem . • .• :t Luis Garcia Lavaggi. • . . . . • • •. • •••••.•.•• Idem .••....
laflnferia .•.••. Cmundante ..• Idem • • •• »To"ás Varela Plata ................•.•••• Idem •••••••
ldem , Coronel ú\em »Nicolás Rodríg 'ez-Arias Carbajo Idem ..
ldern. •••••.. Otro ••••..••.• idem • • .. »Francisco Alvarea: Ponte .....•.... ········ Idem • .• • ..
Artillería•••••• , T. coronel ••••. idem . . •• :t Federico Gómez-Membrillera y Oodos.. •• i<JPm .
Iafuteria ..•.•• Capitán ••.•••• Retirado. :t Serapio Gómez Gomález ••.•.••.••..•.•••
ArtIllería ....... T. cerond ... "Iidem •... » Andrés García Valladolid y Sánchez ..•••.•.
Armada•••••.•• Clp. Inf.a ••• •• idem »Edudrdo Gutiérrez Ruiz ....••••.••...••••
llIfantería Capitán Idem »AndJés Pérez Oimeno .
llllclft T. coronel...... » Pablo Rámila Gutiérrez .
Id.1ft ••••••••• Comandante • . • » Francisco Ruiz Luque .....••••...•..•••.•
ldcm T.coroael...... » Federico RodríguezSerradeIl ..
Idem •••••••••• COlJIIDdante.... » Luciano M.rtína Piñeiro••••...•..•••••• •
Idcm •••••••••• Teniente....... » Manuel Martín Mielgo •••....••••.••••••.
CabalIeria. • • • •• Comaodante '" » Pedro Gómez Leygonier ..•...•••••.•••.•.
Idtlll .•••••••.• Otro ••• •••••• » Juan Yáñez Cánovas ....•.•.•.•.••• ' •••••.
ArtiUerfa T. coronel.. » José Franco y Mussio .
fltado MaJor •• 'Jtro •••••••••• ' :t Julio Millán Otazu . . . • . •• .•••••••.••.. .
Infanterla •.•.•• Otro.......... » Juan Verd Sastre ...........••• •••••••··••
ldem •••••• , •. , Comandante... » José Oarda Solalinde y García.•••..••.....
Idem Capitfn........ » Anacleto Fernández fernández JCruz ..
CaiMilleria •••••• 'Jtro •••••••... » Constantino Gómez Curero ..••.••••..•. ··
lafaoterfa •• .. . Otro .•••.•. •• Act' (» R dmundo Garzás Quintanilla •..•.•.•....
Carabineros .•.. Comanll.nte ... ¡VO ••• • José Hernán Pagés.•.... : ..•.•.•••......
Infantería ••..•. T. ceronel.... .. » José Saavedra Rodríguez •...•••••••...• ··
Artillerfa .•••.•• Capitin........ » Miguel Cambronero Hernández •••••••••• ·•
CabaUcr1a Otro.......... :t Gonzalo Izquierdo Pérez ..
Artillería T. corend » Manuel Benlttz Vilar .. .. .. .. .
Infaaterfa ()tro » José Iscar Moreno ..
Idem .• • .•••. Corond ••••.• » Manuel Dávila Avalos .•••..••••• . •••••••
Ouardia Civil .. Capitúl ••..••• » Francisco Oarcia Bueno ..........•.•••••.
Carabineros Comandante.... » José Sánchez Ocaña y Sánchez Ocaña ..
Infanterla T. coronel..... » Oerardo Fontela Díaz ..
Inválidos•••.••• Coronel..... . » Higinío Rl!cuenco Encinas ••••....••••••••
Infmterla CaPitb 1 ,. Manuel Jorge Ramos •••••·
Idcm ••..•...•• Otre ..••....•. :t Adolfo Martínez Reyes .••••.•••••••••••••
Guardia avil ... Otro.......... » Antonio Oamero Rodríguez •••••••••••••••
blfantW •• . •.• Otro •••••••••• t Pragmacio Martinez Rodrí¡uez •••••.••..••
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ASCENSOS
SecCIón de Instructlon, Recln!B!!llento
~ CQerD~s ¡lIvenn!
D. Ifugo de Arteaga y Falgl~ela, Duque de Francavilla,
,Cdnde de Saldaña y de CoIT63, Grande de Es-
paña.
» José~ Castillo Bre.vo.
:. José Marín Echevarría.
» Federico Mendilcu'li Serra.
» Vicenoo Blanro Olleta.
:t Asterio Pérez de Prado.
, Félix de AnteJo y Junco.
:t Máximo Villanu.eva Jiménez.
» José Brusés DaD!Is.
:t Antonio Población Sánchez.
:t Pascual Latorre Tárrega.
» José Mon'tero de Lora.
» Pedro Serra Poch.
:t Angel Pascual Sanz.
» José Robles y Ntlflt'z Arenas.
» Fernando Pnell Sancho.
:t Rogclio Bugallo Orozco.
'» EmHio Cuí'lat Rdg.
:t José Ricll.rt CnrIo<:.
:t José Paz6 Montés.
:t Juan Arnot Tarra1.o.
:t Francisco SfH'I1Z (1<' J!Nedia y Manzanos.
:b Felipe Gal'cía Maurifio Campuzano.
:b Rafael Pefía. Quir6s.
:b Salttiago Cid Moreno.
:l> Jl~an Cámpora Rodriguez.
» José Menéndez Alvarez.
:b José Calbet Murga.
:t Fernando Pérez L6pez.
:l> Raflael L6pez Tienda.
:b Pedro L6pez Paredes.
:b .Jooé Solbes Soler.
" Ezequiel Román Gutiérrez.
:b Frand<oo Torres Fernández.
" An:umlo Bazán Martfnez.
" Salvador Gómez BOllill6n.
" Junn Jklrcrril Pnigncu x d'Egmont.
» Fernando Pérez Cela.
:) Rnm6n Topete JTC'rnández.
Se aprueba la propue~ta hecha a favor del co-
mandante de ArtilleTÍa D. Carlos Tavir,a Peralta,
pa.ra que desempeñe el cargo de DeleR'ado de la·
Comi<,ión mixta de Rec:lutamiento de la provincia
de Ciudad Real.
8 de julio de 1924.
Señor Capitán general de La. primera región.
DESTINOS
9 de julio de 1924.
Señor Ca.pitán general de la quinta región.
Señores Interventor general del Ejército y Director de
la Academia. de Ingenieros.
Se concede. el empleo de teniente de Ingeniero;, a lo;;
trein1ta v nueve alflTeces alumnos de la Acade:nia de
dicho Clll'rpo comprendidos en la s~guiente relaci~n,
que han terminado el pI::tll. de estud'lw reglal1lent~rlo,
debiendo disfrutar la antlguedad de esta fecha y figu-
rar en la escala de su nuevo empleo por el orucn en
que aparecen l'elacicnados.
I ~
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Se desestima petición del oficial tercero del Cuer-
po Auxiliar ~ Oficinas M~litares D. Francisco
Uerandi Suíi.rez, con dest~n() en 'la eo 'll!udancia
General de Meiilh, q·lle ""Iirita continu!l.1 ,;"1 el 11' 1\.
mo destino que actualmente desempeña al, Meen¡
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der a oficiar segundo. aplicándole al efecto la real
oroen circular de 5 de abril último (D. O. núm. 80.
por haber quedado ésta derogada en virtud de 'o
dispuesto en el artreulo 15 del re~l decreto I de 7 de
mayo del corriente añG, (D. O. núm. Elb).
8 de julio ue 1921.
Señor Comandante general de Melilla.
Se destina a la Guardia Colonial del Golfo de
Guinea, al teniente de la Guardia Civil D. Manuel
Ruano Wamba, que en- bareará U1 el va¡.-or qu~· sai-
drá de Cádiz el día 20 del mes actual, y será baja
en su Comandancia en fin del mes en que verifique
el embarque.
8 de julio de 1924.
~eñor Director general de la Guard:a Civil.
Señores Capitanes generales de la segunda región
y de Canarias. e Interventor general del Ejército.
INVALIDOS
So cork-edc lngl'(9) Con e,.,:e Cuerpo nI solc'ado del
Terdo de Extranjeros Jooó Luis Jiménez Vega, licen-
ciado por inlilli.
8 de julio de 192-1.
Seí10r Coma.ndante general dol CU611>O y Cuartel de In-
válidos.
Sefiores Capitán general de la primar'n ~ión e Inter-
ventor general del Ejército.
Al comandante de loa. Gue.t'(lia Civil D. Ignacio Wpez
de Oga}'ar Fornández, se le eorlceden vointh inco afllS
de licencia poi' asuJ}tPS propios para Vlchy y BorJealU
(Francia).
a de julio ~ 1924.
Sefior Director generol de In. Guardia Civil.
Se.liores C¡¡pitAu general ele la sexta reglón e 1nte.·
,'autor general del Ejéreito.
Al comandante de la Guardia CIviL D. José MaItines
Vivas, se le roncede un mes de licencia por asuntos
propios para Bilbao, Madrid, Par i8 (Francia), Ambere8
(Bélgica) y Londres (Inglatena).
8 de julio de 1924,
Señor Director general de la Guamin. Civil.
Señores Capitán general de la tercera legi6D e Intel'\-en:~
tor gener-al del Ejército.
Se conC€den veinticinco días de licencia por asuntos
propios. para Lisboa (Portugal). al m1i~ico del Real
Cuerpo de Guamias Alabarderos, D. Emilio G~1lda Ló-
pez, con alTCg!o a las ilistl u{-,,'one;; ,plOoadas por rc'l.l
orden circular de 5 de junio de 1\)05 (C. L. ntlm. Itl).
8 de ,julio de 1924.
Señor Comandante general del Real Ctttpo de Guardias
Alabardel'oo.
Señor Interventor general del Ejército.
Se concede un año de licencia para DordeAu.I (Gi-
ronde), Francia, al p.1i,"ano, ron sueldo de IlOldado, per-
teneciente a .;se Cuerpo, 1'\estor Beaul'egard Gran ier.
a de Julio de 1924.
SCfior Comandalite general del Cuerpo y Cuartel de In'
válidos.
Seftor Interventor ganeral del Ejércltn.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLA7~ DEL
EJERCITO
CIrcular, Se aprueba la expulsión del E~rcito, por
incorregibles de los voluntarios comprendidos en la .;1-
KUiente relación, con arreglo al artfeuJo 428 (lel Reg1d~
mento para aplicación de la ley de Reclutamiento.
8 de julio de 1924.
Señor.•.
,
- ¡Nombres de 101 padres Nal1lr&leza
AlItorlcllldes Cuerpot en que lervfan Clalel INOMBRaS .
Madre
\
Pueblo PrOYÚlclaPadre
1
,
Cap.· gral. 1.. reg 2.· reg. Art.a pefada Tromptb Francisco femández
Ortiz ..•••. t ••••••• Vicente ••• María •••• , ,Alcué·car •.. Cáceres.
ldem 1.. id •••• Reg, Caz. A\buc:ra, I
16.- c: Caballerla Educandc> A.lejandro Coca Carda. lulián••••• Tomasa •• Picdrahita ••• Avila.
--
~
RESCISION DE COMPROMISO
Al suooflclal de la. Guat'dia Civil 'O. Mll.d.fn Pernin-
dez ~núndez, 90 le concede la l'09cÍsl6n del compoo
mjso qlle tiene cont rnido en cli<'ho Cuerpo; ~uI'llúntlo~
por In Dll'ccC'!6n geno¡'al del cHado Instituto al COll1e-
Jo Supremo ela (luClrr'a y Marina, la corrc.-pondiClllto pro-
puosta de ha~lr pasivo.
R ela 111110 ele HI24.
Senar Dlrootor general do la Gnnl'<1fa CivIl.
Senores Capltll.n g'C'!lernl Prcsi~lcnte del Consejo !:iupro
IDO de GUCl'rIl y Mal'ina, Capilán generlll de la pl-ime-
:r:a regi6n e Interventor general del Ejél cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONF~
El alférez de la. Guardia. Civil (E. Ro) D. Diego del
Valle TrIgo que prestaba I"US servlclos en el Cuerpo de
Seguridad de la provin.da de Bllrcdonll '1 hll sld0 des-
tinado a contlnutlll'los ul mismo de la de MadrId, queda
disponIble en la pl'Il!1C',rl~ l'('gl6n y nfl'Cto pura h:ll~l'09
nlptitner tCI'('lo, a PIl.I't!t· <lo 111. !'t,,.lsla. de comllill.rlo
del mt'S actual.
8 de Ju110 ele 1924,
Se.lior DiiT(.'ótor goneral de In GuardIa CI,.,il
Seflores Capitanes ~ncroles de la primera 'J eaarta ni-
giones e Interventor general del Ejército.
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7 de julio de .1924.
Selior•••
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la. vuelta al servicio activo al capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico del Ejército D. Ra-
fael Rosel16 Torres, sU:¡>eTuumerario ~in sueldo en Ba.-
leares, quedando disponible en la m.ll'ma hasta. que le
corresponda. obtener colocación.
8 de juliv de 1924.
Señor Vicario general Castrense.
Señores Capitán general de Baleares e Interventor ge-
neral del Ejl'rci too
El Oeneral encargado del despacbo,
DuQUE DE TETUAN
•••
Inllndenda General Militar
CONTABILIDAD
Circular. Se resuelve que el personal cuentaililllte
rinda las cuenJl:as de efectos iCOrI'€l~pop.dientes al ejercl-
cio trimestral de 1924.
8 de julio de 1924.
Señor•.•
El Oeneral encargado del despacho,
DuQUB IlB TETUAN
DlSPOSJClONr
.. la SalNlecretarfa ., 8eee1 ....
., de ~ Dependeneial ee.traI.
De orden del Excmo. Sef'lor General encargado
de'.9c,pacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Serrlon de Infanterla
DESTINOS
CirC'Ular. Pasan a prestar sus servicios, cerno f.r;rega-
gados a la compaflfa de carros ligeros de asalto en Me-
lilla, de la tercera Sección de la Escuela Central de
Tiro, y por el tiempo que las necesidades del' servicio
lo exijan, los trece soldados conductores automovilistas
que a continuación se relacionan, apre,bados como tale.c¡
por real orden circular de 23 de febrero tHtirnq (D. O. nd
mero 133).
Señor...
Excmos. Seflores CapItanes generales de la tet'<lert\,
cuarta., sexta y séptima regtione.c¡, Alto Com.tParlo y
iGeneral en Jefe del EjércIto de Espatla en Afric&'
José Gallego Prieto, del regimiento La Victoria, 76.
Lorenzo Portillo López, del de Ceuta; 60.
Nicolás Antonio GullJén, del de Vergara, 57.
Antonio Brlte, González, del mismo.
Rlginlo Jlmónez Enviz, del batallón de Cazadores Ma.-
drld, 2.
José Conesa Cnenca, del rt'glmiento Ot\1rnha, 49.
Enrique Arazll M07.IÍ.s, del de AmérIcn, 14.
Pablo Meg!ns HPI'V{'S, del de CUt'nrll, 27.
romfts Sánclic7. C1onzfllr7.. del de Aflica, 68.
Jo.-;6 Azorfn I'16, (!PI d~ Gemtn, 60.
rOlllílS Jlrn,"I1<'z Tierno, elel mismo.
~n!!:cl (1oll7.lÍle7. (:nrc'fn, del ele Vrrgnrn, 57.
fosó Bonl\stl'() ConlJ)nf\y, del del Serrallo, 69.
VACANTES
. Circular. A propuesta del coronel Presidente de la Sn-
:ledad 00 SocorI'ü'l Mutuos para ~ases de tropa del Al'-
ma, y en cumplimiento de lo prevenido en el articulo 24
del reglamento, se anuncia una vacante de subullcilU VI)--
cal en el Negociado de tropa de esta :SecciOn, por alDm'JO
a alférez del que la ocupaba. Llls primew!I jefes de h¡
Cuerpos de Inf.\llteI'fa de guarnición €ll1 esta o:>rte, regi-
¡ Imiento de Asturias núm. 31 y batallón de Instrucc¡~n,
¡ remitirán actas de los suboficiales de los suyos 1~·t1­I vos, para el día 15 del CO\'t'if'nte, en la forma prevem'ia
1 en la circula\' de esta Secc;ón, fecha ]3 de octubre de
\ 1920 (D. O. núm. 231), no debiendo emitir su voto 1ns! residentes accidentalmente en Afl ica. La Zona, Centr?S>
; Dependencias y Secciones de Ortlenanzas, SE} reunlI'an
bajo la presidencia de un oficial ~n {'St.as últimas, y en
este Ministerio, el día 12 del COlTJente a las doce de la
mañana.
8 de julio de 1924.
Señor,..
el "fe 'de 1, S~cción,
Antonio Losada.
•••
Setd6n de Artmeflll
DESTINOS
Circular. Los obreros filiados comprendid<J!l en la
siguiente relación. pasan a pl-estar StlS fl"T'Yil ic\s a las
dependencias ele Artillerfa qu~ para cada '~no lIS ~t..
can' causando el alta y baja C\·rrc¡;pond¡en1e en lapr6~ima revista de comisario los que cumbia.n de sec-
~i6n.
8 de julio de 1924.
Sefior...
DIon~sio Rodrlguez Valero, obrero de priInf'ra de la dé-
dma. sección, al Parque de zaragoza, deat&<'ado.
MaIimlno Carb6n G6mcz, de la d6cima sección, a la
:;exta, prestando sus. servidO" en el Parque. de Burgos.
Antonio Quljano ManJ6n de la séptima ¡,;ccclón y desta~
cado en el Pall]ue de Ejército de ValladoUd, a la
segunda Feeción. preStando sus servicios en la Maes-
tranza de Sevilla.
José Roldán SalC<'do, de la. cuarta s6OOi6n. que ha ter-
minado las prácticl\s de Instrucl'ión en el tercer re-
~imiento de ArtllIerfa lIgern, 1\ la s~ptfrna secc16n,
prestando sus ~rvlelos en C'On<'epto de destacado en
el Parque de E,;{>relto de Vil11I\Clolld.
Carl~ Arenas ToT'1"('s, de 111. cnnrta ~eccl6n, que ha ter-
minado les p¡r~~tf('as dI' Instrucción 1""' el terCl"r re.
glmiento tle ArtUlerl:a ligera, a la Maertranza. de Se-
V'illfl. de.c::tllcado.
AnRf"lml" Undan/!'arfn Calltnn(>(la, ele la quinta sección,
a la M"f'J!¡trll.nza ele Ceuta, dE'lltacl\dO.
Mat3l\s Pn.fares Sala. oe la seJl:tl\,~f'CCi6n. a la el~~ma,
p.restando sus sezovicl08 t'!'n la Maeetranll8. de Oeuta.
Cfreulnl'. Los lI.rt1Jleros 8e'g1lnñ09 :Balblno A1oi:I.*> \))-
Uno. MaT'CO'l nRrcfa Atlenza, An~onfo Bf'lIi1lJ11ea ltomem
y Elenterlo Mpleno &nlto. }')E"rtenecfentes « 1011 regi~
m!entC\'l de ArtllJerla lI¡;{f'.ra prlmpT'O ., ~,l{Undo y de
montafla selnmdo Y terC'ero. Te<:pf'ct1vamente. púan a
oct1JPsr las vacltntes que oe su cln"'E.' p:dllte:1 ('11 la plau-
tilla de la prf1Mera Ff'i'('I~n (le Jn 1l}<l('ue!a Central de
Tiro del E.léreJIto: verffkl\nooQE' ('} alt." v haja corres-
pondlente en la pré5I1ma. revista elP comillarlo.
8 de juBo' efe 1924.
..1 ''''_ d.. lo ~d6a,
AlfrtdD CDma
---------_....."'_...._---,.---_....~..
Caalllo SDDrtmO di C;"''''' , Marlaa
PAGAS DE TOCAS
..
Excmo. Sr.: Por la Presidlmcln rle e<lf'lt Co11lll'lb S.
premo, se dice' con esta rech,t al Int~dente I!,f..neral
militar lo slguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud" 1M t...ltadelf
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que lú están couferidas, ha resuelto en 27 del ¡;1C~ u.ll-
teriol', que D. Ha:m6n, D. Salvador y n. Fl'llH:i-;l'o Tané
GlHU'diola, ('n roncepto de huérfa.nos del sl-gun,lo teuien·
lit:' Infantería (K R) retirado, ron arr,~.!;lo ¡l la ley 'e 3
dI'. I'llel'\\ de 190'2 (C. L. uÚm. 2;;). D. Salyador Jané ::;0-
lel', tienen derecho a las pagas de tocasqne9)}icit:m, por
,,:,(.11' C(lI~1'Pl'l'IlIiido.,:; ru el art.ículo ~l. capítulo o. tal'o del
l'\'glalllc'ntD del ~lontepío militar: ('UrO rmpork (j,' 292,',0
pesetas. duplo de las 146,25 pesetas qu\." de ~i1,'H,. ílitc
gro mensual de 1ctil'O disfruta ha rl cau&lI1te cuanJo
falleció, ~, :lhon"rá a Io.s intel'\'S;Hhl8_ ulla .:; },,) ycz. 1'0:
part,{'s ig-ualcs ,- mauo de su tutOl'. t:'n la Iutenden':¡a
n~ilitar de 1.'1. cuarta regi6n, que ('S. pOI' doud,,' se acre-
dItaban los sueldos a {ficho causanta
Lo que (b orden del Sr. PI t"Sidé'n te, /l'l!H!O d honor de
m'lHifesw.r a ,r.· E. para su conocimiento -y efectos ro:l~
~ig-l¡je~lt~ Dios guarde a '-. E. ull4('hos años. Madrid
i 11'~ JU}¡o de 1924.
El General Secretario.
1Aú G. Qu¡l'n.taM
Exc mo. Señor Capit.....in general de la cuarta. región y
Gobernador militar <lJl Tarragoua.
E xcmo. ~ 1'.: E;;te Consejo Supremo en vil'tud de Ia.-
fll.C'I,lltade.:' que le est..'tD conferidas, ha' examinado el ex-
pecllonte ln.;¡lrl-.r(~O a instancia de doíia Con-uelo Lawday
Cu(\-<ta" en ¡;.oh('lt~ld de pensi6n eu concepto de viuda
,wl a1fl'fl.'z de ,\ltl1ler1a, retirado, D. Hern1('ne~iklo Fel"
nández Crespo. -
] :rsu,lt,mdo 9-ue el cauJante, siendo segundo teniente,
<~Hllrn.,)') 71l:ltnmonjo con la T('CUlTnte. sin previa real
!1{'(l!1ela E"n 8 de nuu'zo de 1902 y f,'l1l~i6 e!1 3 de ene-
1'0 ele 1'168. .
('1l~!'id("l'ando que cou arr<'glo al Ilrtkulo primol') ~tc
dfl J,:> de mayo <in 1902 no tienon dCI't'Cho a goce de
PI'I;'''1611 aJ.~uJH\ la,~ famiJillS <1C' los mllitalc~ qltc con-
t.I'a,1olún mnt.l'imolllo cou infl'll,eei611. del ¡-CJI! decr«o de
27 ,)lo diciembre de 1901.
E,u: Alto r~('l'pO, en 27 d,,1 ml''; Ilntel'iOl'. ha re'mello
11<"(',,,tllllar la Instancia de la ]'C('l,rl'f'nle, por ca1"('ccr de
dC'I,'('ho a In pensi6n quo solirjtll.
1,". que do ordcn dol 81'. PI'Ci'idPntC', 1nng-o pl honor de
lIl:l.n.IIestal' a y. E. para' su conocimi<:'nto y efectos con-
siglllco!!tl:'!' Dl.,os guarde a V, E. mllK'hoo aftos. Madr'd
7 de JuliO do 1924. 1
I!I Gen..,.! C; ..cr~l.lIo.
lAIb G. OIf.intaM
¡';xrlllo. SI'. (;rnt:'1'1I1 (1ohernfl{lOl' milita,r tic I'antanuel".
, 1';XClllO, SI.: EstA.\ Cousejo ,snpl'clllo, C'n Vil'tud de lao'
tacultad<:',:, 'llll:'. le cstán ronf<'I'i<las, ha examin~lo el l'X-
ped lento 1nst.I·Uíll.oR instancia de <lofia Mar1a Jiméuoz
L()r'~nzo., ,.,n sokltud de pensióu tP.!l conoopto de vlurl:n.
(11'1 ~:tPI(illl dI' la Gunl'dia CivdJ D. Luis Rool'111't1CZ
f'nl'n¡tndez, '"
J:~~ultando quú el causanÍl' sioodo teniente ~e c!icho
In."l~luto: (1)l1,tl'ajo matrimonio, flin la real !.icl'nC'Ía 00-
rl'(\~J)()ndlCnte,.con la reclamante en 9 de diciembro 1e
1911; ,y fal1ecl~ .(\11 2 de julio do 192:1 disfrutando p.l
6111pleo do eaplt,ul,
('ollEidemndo que cou arreglo .n.l II.rt.fcu.lo pr1mero ~te
In 11\V do 1:' de malyo de 1902, no ti~nel1 derecho a gor.e
(¡'-J pensl6n n.Jguna lllS fn-ruilias (fe los m1lita~ que orn
t.rn,jol'ún mat.rimonio con Lnfracci6n del real decreto de
2? de dioicmbrc de 1901, lY q;ue el clI.m"ante no SI' noo-
.g'J6 Il indll1to con arreglo al nrtrcul0 12 del real decreto
d~, 12 dc septiembre de 1919.
1':"[(' AJto Cuerpo, cm 27 dol mcs n.ntel'jo!', Ita \'I)fl\lClto
<!n'I'St.llIln.r la instancia do la I'OClllwnlo por carecer 'le
dOl~'l'hn n 111. p<'111'l16n qllo oollcitn.
Lo que do ordOIl <101 foll'. PI~JSld"lntr" tnn~() d ¡lImOI' de
mnnlf<\9!.¡u· n. V, K IHU'/t su ('ono('\IllJ<'llt() y ('fectos COIl-
SI~ll.j(\lltl"l-l, DIo,.; I(uurd<.l 11. V, JI:. InllK'!¡cJlo> anos. Madrid
7 d~l julio u'" 1 fil')A
I!l Qtneral Secretario
1Nü G. Qv41ltc1a.
Exomo. Sr. General Gobernador 'militar de Cbru11a.
I Excmo. Sr.: Este Consejo Suprcmo, cn Yirtud de la..
fa('ultadc,; que le cstún conferidas, ha examinado el ex-
Iw<iieute iU~'rltuido a instancia dcdoña M:lrill. JOSa de Gn...
mar. ,-iuda <id eapit.."ln de segunda reser"a de Bnleares nú-
mele. 4, D. Luis CIot y LlorC't. eu súplica de "el' inclui·
do ('on derecho a pensión. ('eu ocasióu del estu<iio de
pensioll('s quc actualmente tiene cn proyecto e1 Dil"ec-
tol'ic).
Cüllsi<krando quc el real decreto de :22 de ('nel") últi-
mo _-610 e3 aplicable a las familias de los militares fa-
llec'ielo.,:; a partir ele 1.0 de dicho mes, sill que, por tauto,
tenga erccta:: r\'Íl'0actin\', en cuyo ca."o uo se encué'ntra
la recurrente.
Este Alto Cuerpo. cu 27 del mes anterior, ha resuelto
cle.-e."timar la instancia ele la recurrente. por carecer de
derecho a ]o que ella p reteude.
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor
de manifestar a V. E. para su' conocimiento r ü. de la
interesada que reside eu esa CllJpital, Plaza de San
Juan, uúm. 27.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
~ladrid, í de julio de 1924.
El General Secretario.
lMQ G. Qlrima..
Excelentísimo señor Genera] Gobernador militar de U-
ooa.
Bxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, én virtud de la-
facultntde'> que le están conferidas, ha examinado el ex-
pediente inst.ru1do a ·inst.ancia de dofl.a Em.ilia Gnspar
Minayo. en solicitud nueYamente de pcnsión en con-
<'OpIo de viuda del capitán de Infauterla. D. Manuel
Acedo Cantel, fundándose eu que si bi('on percibe ju-
bilaci6n como maestra, también se le ha. coucedido a la
que ffitá cn Sil caso, d01la Victoria IUosfrlos GuzmA.n.
Resultando quc no hau variado las drcunstauc.ias
que concurrfau en favor de la rccllM'l'ntc ,Y qnc se
tuvieron en cucnta al resolvcr en 21 de lI1al'ZO ijltJm0
IInálogn petici6n.
CoJ1.Sliderando que cs sn.ceptdbJc de rp"j,;i6u en vfa
g-ubernatlva )11. T'<'SOluriión por la que le fuó desestima-
rla flU S(',gunda. peti<'i6n, a tenor de lo dispuPSlo eu la
],ey de 13 de encl'O <fu 1904 (C. L. uúm. 15.)
Este AlJIo Cuerpo, eu 27 elel mes anterior ha resuel-
to desestimar la petici6n de la 1nooresll<l 11.
Lo que de orden del Sr. Presidente, 1lcmgo <:'1 honor de
mani!e.<rt.a.r a V. E. para su conocimiento y efectos con-
sigu,ienta:;. Dios guarde a V. E. mnchos afios. Madrid
7 de julio do 1924.
1!1 Oeneral SecretarIo,
1Aú G. Qll.i1ltaa.
Excclcu~t¡Jilllo Scfior Cene1'll.l Gohernador militar de Ba-
(fajoz.
Excmo. Sr.: E;;te Consejo Supremo, eu vIrtud de la,-
fuculltadcs que le están coufer idas', ha resuel¡to en ~7
del mes anterior dcsc~tIimar la instancia eu que la. mo-
ra MeheytJ))a Bcn el Mato, viuda del ofkial moro de
1." Sid Moha.\lIod BlUlml\.rani. soJidta se 1.<' cOllc'eclll cl
percibo de la peusióu total dtorgada a cJ.1a y a la mlwa
Mina Ben el Mate, ,por ignorarse el paradero de esta
última, ¡pilles mientras nb 00 ,justifique su muert<:', ca-
l'Cee Ja. rccurreutl) de de]"()()ho a [a acumullwei6,n que
ij>rot.ende.
Lo que de ordon del Sefior Presiden'le oon.go pl ho-
nor de manifestar a. V..E pa.ra su conocimiento y cfioc-
t.os consigu:iente.s. !Dios glllVI'tlC a V. E. muchos afios•
MaclI'lld 7 de .julio de 1924.
f! Oeneral Secretario
l/Uú G. Qtdntaa
}<; xcolel1tfsllllo scnO!· Comanclallte gl'ncrnl de Ceuta.
I Exmllo. Senol': Este Consc',jo SUPI'ClllO, <m virlu{l dc laS
facultades que le están couferldas, ha examin,ado el ex-
pecUente inatru1do /l. instancia de Dofia Adela de la
Bosa Ruiz de la Herrá.n, en solicitud ~e que la p,;usi6n
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Jt>\ ~ue le ha sido (:<H1'cedido en concepto de madre del aU~-~ rez de In1'antería D. Anonio Perea de la R06a, le seaJ l\ abonada des1e la fecha del 6bito del ca1.i>ante.I Considorando que dicha penS'i6n le fu¿ otorgada a la
.
PI Tecurrente en permuta de la que di.sfnltaba como du-
~1 da del callitún de la Guardia Ci\1il .o. Antonio Pel¡:(':l
.•i Pomar, y que las l'cales 6rdenes de 17 de abril de 1877
~ (C. L. núm. 139) y 29 de octubre de 1889 (O. L. nÍl-
, mero 528) disponell que el alJOno de e.stas pen.siolh"
se haga a paltir de la fecha de la instancia en so1ic~­
tud del lx.'.DeficLo.
Este Alto Cuel-po. en '27 del me- antl dor, ha resuel-
to desestimar la instan<:ia de la intN-e..sada p0r ('are-
001' de dere.C'110 a la rectificación (1<' fE'cha d" "dí,)],\
miento que solicita, debiendo atener-oc a lo r-esuelto.
Lo qt~ de orden del 8eñnr Pl'f'side.nte tengo) el hn
Ilúr de manifestar a \'. E. para su cm:bc-im'ento y 1';.
de la peticionaria, que reside en esa capital, con lomi·
dUo en la Plaza (le la Aduana núm. 113. Di"s guar-
<le a V. E. muche" ·años.~Mad¡-jd. 7 de julio de 1924.
El General S~cretario.
Luis G. Qllintrr".
ExcelentíSimo señor Gooeral Gobernador militar de Mi-
laga.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en Yirtud de la",
facuJ.tades q'oo le están conferidas, ha examiThlWo el ex-
pediente instruIdo a instancia de doña Pl'€SCntaci6n La-
hora Sánchez,.etI: solicitud de pensión en concepto de
~adre del tement.e de Infantería desaparecido en ciC-
~16n de ~ra, D. Julio Alonso Lahora, y, en 27 del
~'es anteI'lor, ha resuelto que la interesada no puede
disfrutar la pensi6n legada por su citado hijo hasta
tanto 110 de~ de percibir la jubilaci6n que actualmen-
te disfruta en importancia dC' 4.800 J1C"'Ct~1S anualrs.
~ que do twdl'n dc.l SI'. PI('SÍ(hntc. InnA'o el honor de
nlAmfusmr a V. E. para. su conoclmienJto y erectos. Dios
gual'de a V. E. muchos aflo~. Ma.drld 7 de jullo de
1924.
El G~n~r.1 S~cr~tarlo.
L11.is G. QuJintas.
ExCIllO SI'. General Gobernador 'mllltar de Burgos.
Excmo. Sr.: Este Consejo SUPl'l'1Il0, en Yirtud de la.-
facultades que le están conferidas, ha rESuelto (n 27
del mes anterior dESestimar la instancia de doña Juana
\"illanlllwa Rodríguez. yiuda del capitán de Miliciás.. re--
tirado, D. Felipe del Valle Renlelta. por cal'('~"'l' de
derecho a l."l. pensi6n que solicita, :1ebiendo atenerse .
a la resoluci6n de 18 de diciembre de 1923 (D. O. ild-
mero 82) por la cual le filé desestimada analoga petl·
ción a la que hoy formula.
Ln qUl' <1e orden del Sr. Plesidl"'.Ilte, úc,ngo el honor de
m,uJife-tar a V. E. para su conocimiento y el de la in·
'1'1-<';;<1<1<1. que l"Ct'ide en coSa capil.al. E'n la calle de Luis
Vives, letra A, piro tercero. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. :Madrid 7 de julio de 1924.
El General Secretario.
L1tis G. Qlllintas.
¡':XCll10. Sr. Gene.al Gobernador militaa:- de Valmcia.
Cireular. ExC'nlO. Sr.: PoL' la Pl'l'sidencia. de €l::.i.e COn-
$jo Supremo se dic"C con €Sta fec.h.a. a la Dirección ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: -
«E...<te Oonse,j:l Supremo, en virtud ~ IIlS facultadl'S
que le COIIlñere la ley :de 13 dl! enero de 1904, ha decla-
rado con derecho a pensi6n a los ICOrnpr-endid06 en la
unida. relaci6n, que empieza con dona Aglipina Ma.m-
blona MartSnez, y term1na con doña Ma.nuela Cristina
Pefias Reclin, C'ulY08 haberes pasiV()IJ se les satisfará.n C'l
la forma que se expresa. en dicha relación. mlentl'as
conS€ll'V€'Il la apUtud legal para el percibo».
1.0 que por orden del Excmo. SI'. Presidenoo maniflllS'
ro a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-ll!oe
~aJ'<!e n V. E. muchos aftos.-Madrid 5 de julio de
1924 ..
El O~n~r.1 Sec:retarlo,
L1lÍ8 G. QlíIlntas.
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Madrid /'0.. AJripiDa Mambloua Martúlez/Ha&IaD"IVlada 1Capitán, O. Salv.dor Mamblon. 1¡¡lesia"ll 625
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(~). Se le transmite la pensi6n vacante por el fa-I (C) Dicha pensión la disfrutarán en la .<..igulienw for~ I ( " , .. ..
lleClmIento de su madre doña MOYl'Inl'na Martlnez o 1l1a' la 1Ul"--' a la VI'ud ou'e t t l E) DIcha pens16n debe abon<trsclcs a lo., ¡n,uesados
. ..... - ........, a, n ras conser've su ae un "t··,·6 .' . l I ' . ,. -,
ral a qUlen le fué otorgada en 31 de a<rncl-" de 1909 estado l.' la o"'" llU'tad po pa -t . l' ti' en ropnl 1(;I[JaCJ n y SIn neC('slda< (e ntle\O seu.....ar
, &~..., J "'il , l' I es 19na €s. en.r,~ as '"¡l'e I~ l' d 1 b' . t ' bsl' ta(~. O. núm. 1%); la disfrutará mientrdS permam!zca referidas huérfanas mientras conserven su actual estado ".' ,n~ en .avor e qU?, so IOCV ¡Vlt y mlCn J"llS su ~vI~.-Ja, y df5de l~ fecha que se indica, dra siguiente al civil, cesando antes si obtienen empico con suel:lo 'lel su <lctU~1 estado de J?Obl coza. . .
óbito de su marIdo. y no pudiendo disfrutar más que E<tado, provincia o municipio y aeumulándose. la pllr to ~F) Se les t.I":IJIsm1t(' lit p<'I1-'16n vacanle rOl' .el faU"'cl-
una ca.da famiüa, si del matIimonio del f.nado D. JulIo correspondiente de la huérfana que pielua la aptitud I IIlI?Jlto de su llIr.<:!I'C dot'la C!(Jtilde Val'gas Glménez, a
Travesl Hebollt;do, con la recurrerte, ex'stieran hijos con legal para el percibo en la que la con...o.erve, sin nceesl- qJlwn le fuó oto!'g~arla on, ~5 ,(le /('lJrer<; 'le 1916 (D. O. nt1-
der'echo a penSión, 00 puC<iE'1l disfrutar la: del padre. si· dad de nueva declaración, y en el paso de S('I' la cita<i:L 1'1('10 ,10); scgult'<Lll. dlsll"lJot,lnriolll l~ entras contlnll,m
no qu~ la madl'¿ tip.n.e obngaci6n de -mantenerlos mien- dof'la Maria An'!, quIen pierda dicha aptitud legal "n. sol,teras ';j ?Oll a.ptItud legal. aCI.ecIentlo la pUl te de
tras viva ("on la pen516n por que optó, y 5610 al iallecer trará en el goce de la totalidad de la pensión V, vbrln. I qlllcn. la pl(~I'lh, a favor de qll,Jen la c~nse,ve. slo
ésta, podrían llquéllos, si existen, cosa que no se sabe, de las segl.llldas Ilupeias. I.l'c(l.';·dn,'! de Iluova declaración. J:.x1ste certIlI(ll( ló~ d~
por no cOllStar en el expediente, reclamar la de su Pll-"- .(D) Dicha pmAión debe abonaI's~ :1<1 intercSll'ln C11,IC, I,~ fll!l1da ,,61~ coh¡:6 lit. pcns;(ín haRta fin de .1ull)
dre.. mientras sub!>ista su estado actual de pobrcza. j" d~ o d, 1.La, SIendo nSI que Iall.celó el 17 de agosto. si a& !"".
(1.3) Se le transmIte 111 pensi6n vacante por el Calle· la fecha que se lo:lica, que El> la de su instaoe'u, se~lln cn concepto de ~lelen("\a llenen (~Cr,dlO a leclalllllr l:s
cl'llllcLto de su ma:Jre clolia PaacualA P~lI1cer y NadllJ, disponen l.u leales órJenes de 17 ~If' I1bdl ('e 1877 lJerr>,'I~I'().s l/ls (I.HIS do agrlsto que ,eI6. su maelle S10
a quien le fué otor·gnda .n 6 de DOv;emble de lOO") (C. L. nam. 13:J) y 29 de OC'tubre de 1889 (C. L. .,nml~ ¡melhu' la pensI611 hasta el de SIl lallccunlento.
(D. O. nOm. 24'); la d;iÍrutarn mientras continae duda ro 528), previa liquidación de las cantilllJes pcrc'bll'ls (C) Diehll. rel1si6n debe abonál"sele a la Inte'esaia
y. e~ aptitud !e;,<a!, ~esde la fecha q.Uie se indica, día . ~es<;le la expresa~la fecha por el sueldo que pe¡'clbe CC)·110 rlliplltlaS !Wl'lllllnezca viuda, y desde. la fecha qu~ "e/_
slgUlente al falleCImiento de su mando, por quien no Jubrla<1o de HaCienda. Habita en esta Corte, calle <le III indica, que a partir de la instancIa, SOI1 los CInco ~
le ha quedado derecho a peJIsiOn. . Amnistia nl1m. lO, principal. I ailos de at.l'usos que perm1Ul reclamar la le¡ df QO~tap
'.'C~
\~~
bllidad, h8:~ta el 4 df' abril de 1923. fecha en que con- le ft1é otorgada en 16 de julio de 1907 (D. O. nt1mero desde la fecha cita?a, acumulá~dose la parte correspol1-
trajo matrim:mJ<>. 153); la disfrutará mienlI'fiE fOlltintie soltera y con ap- dientJe <le la que pJ.erda la aptItud l~gal para el perol, •
. (!I) Se le t.."luLsmile l~ pensi6n vacante IJ?1' d f.allc- titud legal). bo, en la que la ccnserve, sin necesidad de nueva de- p
curuento <le su madre dona Con~pci6!l Gonzalez Vlfia=:, (J) Se le acumula. la parte vacante de 1.. pe!l¡~16n cIaraci6n. • 111
a quien le fué otorgada en 7 de agosto de 1909 (D. O. nl1 por el fallecimiento de su madrastra dOBa Francisc4 (h) Se le transmite la pf'nsi6n vacan'e,por eI fsllecl ..
mero 176); la disfrutará desde la fecha qc!e se indica, Hernández ~larqllf"s. cuyo b~ncfi.c:o le fué co,lOedldo en miento de su madre, o()fi[, FranC'i'ca Redín Pélez, a pd~a siguiede al,6bito de su madre y mientlas contillllc 12 de septi('ml)Je de lSg9 (D, O. núm. 201); debiendo quien 'le fué otorgada en G de diei~m~re de 1917 (Du.- ¡:;;
Vlooa y C?n aptitud legal. Ha acreditado no le ha ql:P percibir la totalit'acl de la pl'n-ión por partes iguale.s, , RIO OFICIAL nün!pro :::78); la ~c~uTa disfrutando mleu· '"
dado pens.ón por su mando. • desde la fetlla que Sl' inliea. día s;gu;ente al 6bito de tras continlue foltera y eon a]JtJtl1d legal. .
(1) Se le tlansmite la pensi6n \'Rcanll- por d falleci- I su madrastra: la di'frutarún mientras continucn sol. I Madrid 5 de jUliD de 1921.-EI c:ooeral secret4u'IO.
miento de su madre doñ..'l. Infl" Parie-ntt' Tovar, a quien: teral" y pl'('\'ia liqu.idaci6n de las canticl.ad¿s perclbihs Luis G. Quintas.
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I'J411Madrid ••..•••. ¡Pag.-dela Dirección
gral. de la Deuda
y Clasea PasivlI.
1924 Badajoz •••••••• Badajoz•••••••••••
1924 Granada. • • • . •• Granada .••.••••.•
1924 Ovied~ Oviedo •••••••••••
1924 Cartagen4 •••••• Murcia ••..••••••• IICon derecho a revistar de oficio.
1924 Madrid Pag.adela Dirección
gra!. de la Deuda
y Clase/! Pasiv8S'llldem.
192 Córdoba ••••..• Córdoba .••••••••• Ide01.
1924 Alblcete .•••••• Albacete •••••.•.•.
19'4 Oviedo .•.•••.• Oviedo .......•.•.
192 Avila.••.•..•..• Avila •••.•••.•••• '1IIde01.
1'24 Cuntie •••..•.•• Pontevedrii.•••..•. ldem.
192 Bi;ar ••••.•...• Salamanca •••..••.
192 Vitolia •...•.•• Alava •.• . •..•••
1924 Almerfa •.•••••• Almeria • .. • .••..
1924 Veno••••••.... Orenle ••••••••••
1924 ranada.. .. • •• Granada .•••.•••.•
1'24 Barcelona •••••• Barcelona •••••••.
1924 Valencia ••••••. Valencia •••.••••.•
1924 Idem ••.•.••••. ldem .
1'24 "liante Alicante ••..•.••..
1924 Palma........ Baleares ••••••••
192' Cabeza de Buey Batlajoz oooo ..
1924 GuaClalets ••••. Alicante .
1924 Albacete ••..••• Albacete .••.••.•••
1924 \toguer .••••••. Huelva.•••••••••..
1924 Fregenal de la
Sierra Badajoz •••••••••.
192'1 arragon Tarrsgona •.• • •••
19'4 Villalva de los
Llanos. • •• •• Salamanca .. , •.•••.
19". Zamora ••.••••. Zamora .•..•..••..
1924 Coruila .•..••.• Coruila •.•••. ; •••.
192. Fregeneda•.•• Salamanca .•.••••.
1924 Alicante Alicllnte .
1924 Motril Granada oo ••
192' C. de la Plana.. C. de la Plana •...
19"4 Madrid •.•••.•• Pall.·dela Dirección
gral. de la Deutl~
y Clases Pasivas.
192411Almerfa .•••.••. 1Almerla .
D. Antonio Castrill6n 06mez••• ICoronel en na•••• ICaballerfa••••••
" Lnis Errarte Le6Hidas. • • • • •• Otro ••••• • • . • • • •• Guardia CiYU ••
lO Miguel Gómez TortOBa •••••• Otro............. Ingenieros ••••.
" Manuel Riyero Balbin ••••••• Otro • • • • • • • • • . • •• Artille:ñ••••.••.
• Juan Gómes Mon~no••••••••• T. coro en na ••.•• Caballerfa ••••••
" J~ EspiDosa León ••••••••• Archivero 2.°•••••• Ofies. militares •
" Guillermo Blanco Andérica••• CoIPte.(E.R.)enrva Caballe:ña••••••
" Manuel Carruco Rosa••••••• Capitln ide lnl.nteda••••••
" Vicente GoDzIlez Moyano•••• Otro [dem.. • ••.•• lde .
lo Heraelio Jim4!nn Calvo •••••• Otro Idem, Id ••••• Idem ••••••••••
" Antonio Lo:s G.reta ••••••••• Otro [dem, Id ••••• Artillerta .
" Paulino Muños L6prz ••••••• Teniente Idem. •••• Guardia Civil ••
" Juau Navarro Gervolés ••.••• Otro Idem Caballerfa••••••
" Manuel Ruí" BelmoDte••••••• Otro Idem. • •••••• Carabineros••••
11 Antonio Raimúndez Nataez••. Alférez ídem. •••••• Idem•.••••••••
.. Enrique Torres Alonso ...... Otro Idem......... Guardia ciril..
~ Pablo Alfajeme López ••••••• Au:siliarOfins.cuer-
pos suWtemoa.~ IrJgenieros......
11 José: Guda Esteban ••.•••••• Suboficial ••••••••• lnfantcrlJl ••••••
.. Emilio Laeruz Ciscar•••••••• Otro ••••.•••••••• CarabinCl'Ol••••
Gabriel Bnigues Catall. .•••••••• Sargento líe. ••••. Idem ••••••••.•
Jnliin Crespo Bollo.. .. .. . • . Otro idem Idem .
Francisco Fernindcz Gonzilez •. Otro idem Guardia dvil •.•
Mannel Feroinde& López••••.• Otro •.••.•••••••• Idem ••••••••••
Mi,&lel '.ramillo Delgaoo••••••• Otro ••.•••••••••• Idem .
Jo~ G6mez Muñoz••.••.••••••• Otro •••.••••••••• CarabiDeros••••
Jo~ Cacharrón Vargas ••••••••• Otro líe.•••••••••• ldem••••••••••
Pedro Costa [l'abregat•••••••• :. \lú5Íeo 2.- •••••••• lofanterta ••••••
GabiDo Garóa Rodrlgw:z••••••. .iuardia civil á.·••• Guardia civil •••
Si1yerioSan~rénLópez , ••. Otroidem., Idem .
4~tf)nio Bodelón Garda •••••••• Carabinero •••••••• Carabineros••••
Vicente Estravid f1i4!nde& ••••••• Otro... • •••••• ,. IlIem •••• , ••.••
Manuel Galio Martln. • • • . •• •• • O!ro... •• ••• • ••• Idem ••••••••••
~uiB Gond.e& Santiago, ••••.••. Otro •••••.•••••• Idem ••••••.•••
Vicente Gaya Uopis ••••••••••• Otro............. Idem ••••••••••
Gnillermo Herrnos Serrlll'o •••• Otro ••....•••••.• Idem... • •••••
~TetanoHueso lIartine&••••••• IGuardia ci'ril 2.- ... IGuardia civil•..
11.
900 I 00 1 julio.....
750 1 ídem ....
UO 1 idtm ••••
900 I idem ••••
600 1 ídem ••••
7S0 1 idem ••••
487 1 idem ....
45° 1 junio ....
450 1 julio .....
45° I idem •••.
SOO 1 idem ••••
450 1 idem •.•
45° 1 idem •.•.
4S0 1 idem ••••
4S0 1 idem ....
450 1 idem ...
300 1 ídem ...
194 I idem ••••
312 1 ideom ....
279 , abril •• - .. ,
279 1 febrero ••
-75 1 abril. ...
211 1 julio.....
275 1 ídem •••.
279 1 ídem ....
186 1 abril .....
Ise I julio.....
171 1 ídem ....
196 I ídem ....
178 1 idem ••••
178 Ildem ....
1,8 1 idem ••
178 1 {dem ...
178 1 ídem ••••
178 1 Idem ••••
193 08 1 {dem ...
I
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Madrid 21 de junio de 1924.~~
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JlADa PI!OI4 PUNTO
.... 1. eIl que debeD empeur ~ reIldenda deTOI Interesado•
ClO~4. • percibirlo J delePctÓli por dotlde desean cobrar Oble"adOll<lIBOJrBJU18 I!allpMot .v- o c:aerpo
':-".1 CtL - --~.- -Ola Mea .lAG ....to de mlcleDcla Delepcl6nde Hlidenda
_---.-..~-_.._-- _.---- --_. ---------
--- - - ---
.... ......r
Pedro León GilnzAlu .......... Guardia civil 2.- ••. Ouardia Civil.•• 193 08 1 julio..... 1924 >\Ibacete ••••••• Albacete ..•...•••
Marcelioo Novalvc.s G.,lder(,5 ••. Otro idem •••• lO. Idem ••••••.•. 168 94 1 ídem .••• 1924 Almodovar••••• Ciudad Real ••••.••
Manuel Ortega GontAlez .•.•.•• 0\1'0 idem ••••.••• Idem ••••••••• 15' 87 1 idem •••• 1924 Almodóvar del
Río •.••. , •••• Córdoba..........
Alfooso Ramos Nieto. . . . •• . ••. Otro ídem ........ Idem •••••••••• 193 06 1 idem •••• 1924 VilIanueva de la
Serena •••.••• Badajoz•.......•.. ¡
Lamberto St'rráco Royo ...... Carabinrro ••••••. Carabineros •••• 144 75 1 fdem .... 1924 Bermeo, ••••••. Vizcaya ...•... · .,. I
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Hb , lO de ¡\oC" -te 1924 D. O. atm. 153
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE HUÉRFANOS DE LA INMACULADA CONCEPCION
Balance de Caja correspondiente al mes de la f~cba.
Pe..,tu Cén". 1 HABER hlIetu c"•.
--
--
.,. ....... 43.356 41 Por importe de carpeta centról el fondo
co nsignación de personal ••••.•..••••••.•.•.•.•.. 15·5'8 96
..... ....... 20.397 55 Pensiones •••••.•.•..•••• _••••.••.•..• 5.408 50
pago .•••.•• 7~4 95 Personal civil ••••.•..•••• ............ 7°0 5°
.............. 166 5° Víveres ..................................................... 2.582 r6
cia!es importe Vestuario .................................... ....... 1.340 30
............. 5° 00 Gastos generales •••••••• _......•...• 4 d 47 10
ante de E. M Existencia en Ca;a lWgún arqueo..••••.. 4 1 ·79C, 84
Oe sus babe-
-
--
............ 711 20 TOTAL •••••••• 71.763 36
............. 6.29 1 75
--
OTAL •••••••• 71.768 36 1!
DEBE
T
Existe.cia anterior ••.•.
De Intendencia Militar por
de mayo •.••.•..•.•.
Honorarios de alumnos de
Donativos .••.•..•...
Reinteli(rado por j ~feg y ofi
de c~du'aapersooa es •.
Reintegrddo por el cnwand
D. RaDIán Ayza, imp"rte
res anticipados por Ca¡a
Cuotas individuales. " •.
DETALL!! DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En cuenta corriente en el Banco de Espada •••••••••••••••••.••••
FianzI' • .• .., •.. , ~ .).'
Crédito y anticipoll a reintelu"
Abona ~s y Cneques por cobl':
Met41lco en Caja •••.•..• , ••••.. ,
Total igual •.•••.•••.•••••••.••••••••••
Pnetas Cts.
31.566 4 4
75 o o
5·546 o 9
342 J 3 o
1.180 01
4 1 790 84
Número de socios existentes en el día de la fecha.
Existencia en 1 de mayo de 1924....................... 1.905
Altas... ••••.••..••••••.•••...••.•••.•••. 30
Suma.•••••. 11 ••••••• 11 ••• II II 1.935
Bajas.•••••••••••.••••••••••.•• _.......... J
QUEDAN. • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 1.934
V.O B.O
&1 Corouel Dlreotor,
Manillla.
Ciudad Lineal (Madrid) 31 de mayo de 1924
El Jefe del De~ll.
Rafael Púez.
